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Jawab SEMUA soalan. semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia'
(a) Andaikan Xl, X2 , - - -r X' tertabur secara secaman dan tak
bersandar dengan f .k.k.
f(x; 0) = | "-xlo, x ) o, e > o
=Q , d.t.t.1.
(i) Andaikan *(,) a t(r) a
Daparkan f.k.k. tercantum bagi x(t), t(r) d"t x(l)'
(ii) Katakan Y, = nX,r), Y2 = (n-t)(x(z)-x(l)) d"'
Y3 = (n-2j(*(g)-x(2))' Tunjukkan bahawa Y,' Y, dan
V, tertabur secara secaman dan tak bersandar'
(b) Andaikan X, dan X, rneruPakan dua pembolehubah rawak tak
bersandar. Tun.iukkan bahawa
var(x,xr) = var(x,)var(xr) + (nlx,1;2var(xr)
+ (nlxrJ;2var(x,)
(40/L00 )
( 20/100 )
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(c)(i)Andaikanf(x)meruoakansatuf.k.k.densanrrinudan)-
varians Ot. dan andaikan i merupakan min sampeL bagi
satu s€slpel rawak bersaiz n dar:ipada f (x)' Jika nt,
ialah sebarang integer supaya n > o'/e'6 dengan e > 0
dan 0 < 6 < l, tunjukkan bahawa
P(-e < I - u < e) > I - 6
[r"t,r.,i,rt: P(e(x) > k) < Plggg-l]'
(ii)Andaikansatutaburandenganminumempunyaivarians,
o2 = l. Dengan menggunakan keputusan di bahagian c(i)
diatas,dapatka''""i"sampelnsuPayakebarangkal-ian
'min sampel i berada di dalam jarak 0.5 daripada min
populasi p, adalah sekurang-kurangnya 0'95'
(40/10o )
2. (a) Berikan takrif bagi statistik cukup' Dengan menggunakan
t.akrif ini, tunj'-tkk"tt bahawa statistik T = Xl - X, bukan
suatu statistik cukup sekiranYa X, dan X, tertabur secara
secaman dan tak bersandar dengan taburan Poisson (p), iaitu
x 
-Ltf(x;U)=+, X=0, l'2'
(20/100)
(b) Andaikan Xl, X2 r Xo sebagai suatu sampel rawak daripada
taburan N(0, l) riaitu
f(xl e) = I 
"-l(*-o)2, .. ( x < @ .,ffi
n(i) Tunjukkan bahar^ra I Xi merupakan satu statistik cukupi=l
dan LengkaP bagi 0.
(ii) Terbitkan satu peng anggax saksama bervarians minimum
secara seragam <pswsi-uagi 0. Kemudian terbitkan)
satu PS\IMS bagi 0-.
1S0
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(iii) Tunjukkan bahawa varians bagi penganggat 0 ini mencapai
batas bawah Cramer-Rao-
(50/100)
(c) Andaikan Xl, X2' ..-, X' sebagai suatu sampel tawak daripada
satu taburan yang mempunyai min U dan varlans o '
n(i) Tunjukkan bahawa a'X' merupakan satu penganggar
1=l
saksama bagi p dengan a, r a' merupakan pematar
n
Yang memenuhi sYarat I 
".t = | '1=l
n ln \(ii) ttn" 
,.1, 
.i = t, runjukkan bahawa 
"tt\rl , "i*f)
adalah minimum apabila a. = l/n, i = l' ".' rl'
fn)2?[t.t,rr,3rrt: Buktikan bahawa L a! = I (a, - l/n)- + llnt i=t t i=l r
nl
apabila X t.' - l'i.
i=l t J
(30/1 00)
3. Andaikan X, r ..., X, sebagai satu sampel rawak daripada
f(x;0) = l/0r 0 < x< 0, e > o. TakrifkanYrr=maksirnum (xl""'xrr)
dan Y, = minimum [X,, ..., *n].
(i) Anggarkan 0 dengan menggunakan kaedah nomen' Namakan
penganggar ini Tt.
(ii)DapaEkanSuatuPenganggarkebolehjadianmaksimumbagi0.
l{amakan Penganggar ini Tr '
(iii) Dapatkan suatu pengangga-t 
""n"ttt bervarians minimum 
secara
seragam bagi 0. Namakan penganggar ini Tr'
lgi
. ..14
(iv) Andaikan terdapat satu lag"i penganggar iaitu T4 =.Yl .* Yrr.
Penganggar-penganggar, manakah yang saksama dan yang mana
pula konsisten?
(v) Penganggar manakah yang anda akan pilih untuk menganggar
0. Berikan alasannya.
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( L00/100 )
..., X, menandakan saEu sampel rawak daripada'
iai tu
4. (a) Andaikan Xl, X2,
taburan N(0, e),
t2
2e ^if (x; e)
'm
o(:<(-r0>0
Dapatkan satu rantau genting bersaiz o yang terbaik
bagi menguji hipotesis HO : 0 = 0, melavan H" : 0 = 02,
i*?
r r 
'!r L----- i=l ' - .,2 Ilpetuttj,tt : Jika HO benar' 
-! - Xlr,) jL
(ii) Tunjukkan bahawa rantau genting yang diperolehi di
dalam bahagian (i) di atas juga merupakan satu rantau
genting paling berkuasa secara'seragam bagi menguji
hipotesis HO : 0 = 0, melawan H" : 0 t 0t.
(iii) Sekiranya aras keertian yang diingini ialah cr. = 0.05
dan n = 3, dapatkan bentuk tepat rantau genting inijika hipotesisnya iatah HO : 0 = 3 melawan H" : e > 3'
( 50/100 )
(b) Andaikan X sebagai satu cerapan tunggal daripada taburan dengan
f .k.k.
f(x; 0) = ee-ox, 0 ( x ( *, 0 > 0.
(i) (X, 2X) merupakan satu selang keyakinan bagi lle.
Apakah pekali keYakinannYa?
(i)
1su
..t5
5.
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Tunjukkan bahawa Y = 
"-0X merupakan satu kuantitipanlsi. Dengan menggunakan kuantiti pangsi ini,
iapittan satu selang keyakinan 9-oZ basi l/0.
( 30/1oo )
(c) Andaikan I merupakan min bagi satu sampel rawak bersaiz n
daripada satu taburan N(u, o2). denqan o2 diketah''i'
Diberikan bahawa F(2) - F(:2) = 0'954, dengan F merupakan
satu fungsi taburan bagi pembolehubah rawak normal piawai,
z. Bagi setiap Ur dapatkan c, (u) aariL cr(U) supaya
p(Cl(U) < I < Cr(U)) = 0.954. Dengan menggunakan kenyataan
ini, dapatkan satu selang keyakinan 95'42 bagi p'
(20/1oo)
(a) Andaikan X,, ..., X, merupakan satu samPel rawak daripada
taburan yang memPunYai f.k.k.
f (x; o) = ox(l-e)l-* , x = o, I
= Q , d.t.t.l.
(i) Bagi saEu sampel rawak bersaiz n = 10, uji HO : 0 < I
melawan H, : 0 > l. Guna rantau genting
l0
" 
= {(*1, ..., *to) , 
,1, 
x. ) 5}
(ii )
(ii)
(a) Dapatkan fungsi kuasa bagl uJian ini.
(b) Apakah saiz ujian ini, laitu nllai a?
Bagi satu sampel rawak bersaiz n = I 0,
(a) Dapatkan satu ujian paling.berkuasa saiz+(c = .0547) Uagi tt' t O =-t melawan H. : 0 = l'
Dapatkan kuasa bagi ujian paling berkuasa ini
pada 0 = |.(b)
( 5 0/L 00)
l9s
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(b) Andaikan x,, ..., x, merupakan satu sarnPel rawak daripada
Eaburan N(0, l).
(i) Tunjukkan bahawa ujian nisbah kebolehjadian bagi menguji
HO i O = I melawan H,, e I I menetapkan rantau genting
c = {(*1, ..., *r) t lx - tl >.}
(ii) Adakah ujian ini rnerupakan satu ujian paLing berkuasa
secara seragam bagi HO melawan Hr?
(iii) sekiranya sampel rawak tersebut bersaiz 25, tentukan
nilaicsuPayas=0.05.
( 50/100)
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